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INTISARI 
PENGEMBANGAN MODA TRANSPORTASI BAGI KEMAJUAN 
PARIWISATA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA, Kristina Winarti, 
NPM 06 02 12447, tahun 2011, Bidang Keahlian Transportasi, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas  Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi 
Maluku. Pesona alam daerah ini sudah barang tentu merupakan aset yang sangat diunggulkan 
dalam membantu roda perekonomian di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya dalam 
bidang pariwisata. Tetapi ada satu masalah yang selama ini belum ditangani dengan baik oleh 
Pemerintah Daerah yaitu masalah transportasi, sehingga perkembangan pariwisata di daerah 
ini tidak mengalami kemajuan sama seperti di daerah lain.  
Pengembangan pembangunan tempat-tempat wisata di Kabupaten Maluku Tenggara tidak 
berjalan dengan baik, ini diakibatkan karena sarana dan prasarana pendukung dalam hal ini 
moda transportasi darat dan moda transportasi laut yang kurang, sehingga banyak wisatawan 
dalam maupun luar negeri yang mengalami kesulitan untuk mengjangkau tempat-tempat 
wisata yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak berkembangnya pariwisata di Kabupaten Maluku 
Tenggara disebabkan karena permasalahan transportasi yang kurang disikapi oleh Pemerintah 
Daerah baik dari segi pengembangan prasarana transportasi seperti jalan dan pelabuhan yang 
belum berkembang serta manajemen transporatsi yang belum sepenuhnya teratur, dari segi 
pemgembangan pariwisata belum jelas terlihat adanya sebuah upaya dari Pemerintah Daerah 
untuk membangun fasilitas-fasilitas pariwisata yang lebih baik.. Hasil persamaan regresi 
yang diperoleh adalah 
 Y = a + b (X1) + (X2) + (X3) +( X4) 
    =  23,974 + 3,469 ( 0,841) + (1,2404) + (0,7405) + (0,6471) 
Keterangan : 
Y  = Perkembangan Pariwisata 
a   =  Konstanta 
b  = Koefisien variabel independent 
X1  = Sarana Transportasi 
X2 =  Prasarana Transportasi 
X3 =  Promosi Pemerintah Daerah terhadap pariwisata 
X4 =  Ketertarikan para wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata 
Kata kunci : Transportasi, Pariwisata, Pengembangan, Moda Transportasi, 
Pemerintah Daerah, Kabupaten Maluku Tenggara. 
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